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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penerapan hukuman cambuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi menarik untuk dikaji.Kajian ini dilakukan
tidak hanya untuk mengetahui pola hukuman cambuk yang diterapkan, melainkan juga ingin melihat efektivitas penerapan
hukuman cambuk untuk menekan angka pelanggaran qanun Syariâ€™at Islam di wilayah Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerapan hokum cambuk di Kota Banda Aceh. Serta melihat sejauh mana upaya Dinas
Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah mengatasi pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh.Teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson, karena dalam penelitian ini penerapan syariat islam mengatur suatu
kebijakan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarah cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dengan tujuan
untuk memperkuatke Islaman di kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan
data dapat diperoleh melalui wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan,Pertama
peningkatan jumlah yang signifikan antara tahun 2014 ke 2016. Tahun 2014 banyak LSM-LSM baik dari dalam maupun dari luar
negeri berdatangan ke Aceh yang secara otomatis telah mengundang penduduk luar Aceh untuk bekerja di lembaga-lembaga
tersebut. Kehadiran mereka di Aceh tentu mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang tinggal di Aceh sebelumnya. Kedua,
menurunnya angka kasus pelanggaran hukum ditahun 2017 tidak bisa di anggap bahwa angka pelanggaran hukum menurun, hal ini
dilihat dari angka tiga tahun ke belakang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ketiga, kerja sama antara Dinas Syariat
Islam dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mendapatkan satu energi baru dalam upaya menerapkan hukum syariat Islam di Kota
Banda Aceh. Dengan adanya kerja sama tersebutkedua instansi ini bahu membahu dalam mengawal syariat Islam di kota Banda
Aceh, sehingga penerapan syariat Islam akan lebih efektif di jalankan.
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